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Impreffit JOHANNES CHRISTOPHORUS FRENCKELL.
Viroplurimum Reverendo ntquQ Do&iiTimo,
Domino
GABRIELI SERELIO,
Ecckfiae qua DPeo in Kimitto trtque Hitis colligituf,
, Vigilantiffimo,
FAUTORI HONORATISSIMO.
Quando maximum . iUum atnorem aipte favorem fin-gularem quo , 7« vir Clarifpme, nullo non tempore
memet atnplexus esy mecum racolo % non pojfum non
iatus banc arripere occafionem, dua gratam meam & ve-
fterabundam mentem erga Te publice teftatam reddere que~
*m. Quoniam vero omni licet pompa in verbis adhibita be-
mgnitMetn Tuam mihi praftitam ' omniaque in me coUata
Weneficiafatis exprimere haudpojfim,'excipias,enixe orq, la-
td fronte, dijfertationem banc gradualem +rudi quamvis Mi-
jierva elaborafiatn, Tibi tamen quapareft obfervantia confecra-
tatn, ut interpretemgratijfima mentis $fperpkuce ptea venera»
tionis fignunifmeqUein pofterum, ut efjdm arifeq, favori Tuo
eommendatunt babeas, Quodfihoc contigerit,fummamv6torum
Wte affecutwn gaudeo. De ccetero mihinihilprius erit, antiquiut
mhii, quant Simtmum Numen cajidiffimis Jatigareprecibus,ve-
iit Te .Fautbr Honoratatiffime omni felicitatis genere. ma-
fifaium adukiMffs tisqui mortalitatisterminosfa/bumfofpitem-
fuefervare ineccleficecotnmodum Tuorumquefulcrum atquefola-
pum exoptati(fimMVK Sicvovet£? ad urnam usquevovebit




Antealiquot abhinc fepdmanas fcrlpta quzedam Polirf-ca evolvens, incidi in JOHANNIS CHRISTO-PHORI BECMANI meditationes politicas, perle-
gique imprimis differtationem ejus XXI, in qua Auiftor
evolvit argumentum, a Politicis pracipue rau tum agita-
tum, de Dominio Eminente. Quumque in illius ieclio-
ne eflem occupatus, animadverti, quod Auctor hic in
§ V.-ex facris etjam litteris demonftrare voluerit Domi-
nium Eminens, faltem exemplum quoddam ejus omni,
uti videtur, exceptione majus exhibere fategerit. Ita e-
nim in ifthac § p. m. 345. calculos fuos fubdueit:,, In.
Sacris Dominium eminens fuo exemplo Servater clariffimum
reddidit. Qui tanquam Rex Hierofolymam ingreffus eft\
/te t inquit, ift vicum proximum & invenietis afinam £?c.
adducite eam tnihi £f fi quis dixerit aliquid, refpondetc :Dominum cis opus babere Matth. XXI: 2. Subito enim
bona adimere,' quifl Dominus eis opus habet , imperii ab-
foluti ficque dominii eminentis eft. Quce Jua radiant lu-
ce" Sed forte BECMANUS heic folus fuit, qui acutum
vidit, vix enim ex effato Salvatoris noftri probari pot-
eft Dominium Eminens, nifi alia accedant argumenta,
id quod fpecimine hocce Academico bona ledtoris cum
venia oftendere conabimur. Non agam nunc Philologum,
kd tantum moralitatem fadli Salvatoris, quantum obtufa
mea acies permittit> paucis confiderabo.
§. 11.
Domini adpellationem quantumcunque olim abomina-
ti fuerunt nepofes Romuli, omnes tamen fumus Domi-
ni, nec qussquam facile reperitur, qui non aliquid ha-
beat, quod Juum vocare poffit. Quamvis enirn opea
facultatibus Crcefi conditionibusque Attali pares & ad
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invidiam nsque cumulata: non fingulis contingant, ne-
mo tamen, ac ne Irus quidem vel Codeus, adeo pauper
deprehenditur, quin qua?dam, faltim detrita & lacera ve-
ftimenta, ejus fmt & dicaMuvptopria, Scilicet Benignis-
fimum Numen, quod non folum exiftentiam nobis con-
ceffit, Ced et.am vult ut eandem per ejus opem conti-
nuemus, clementer nobis media dedit, quibus nos fu-
Itentare & optimam atque jucundiffimam vitam tradu-
eere poffumus. Ex quo porro colligimus, homini non
tantum ad fni confervationem, verum etjam ad fui com-
moditatem jus in res creatas Divinitus effe tributum.
/Equum autem erat, ut jus modo memoratum, quamdiu
genus humanum nondum effet infigniter multiplicatum,
led finguli übique locorum invenirent, quibus vidtus &
amictus defidena implerentur, communiter ufurparetur,
eum ferme in modum, quo etjamnum flumina veluti
in medio funt pofita, & cujusvis aditui patent & u-
ful. At poftquam genus humanum fucceffu tempor*
magis magisque increverat, nec finguli pafllm & übi-
que invenirent, quce fibi eflent neceflaria; ex communio-
ne negativa,uti dicitur, in pofitivam tranfterunt, & de-
Jtium increfcente magis magisque neceffitate, res com-
munes inter fingulos focios ea dividebantur ratione, ut
alius in hanc, aiius in aliatn rem, jus fibi foli vindi-
caret, fuasque fibi quisque res feeriim haberet. Dici-
hius hoc Dominium; quod ita'definiendum videtur, utfit
jus & poteftas re quadam quocunque modo ita utendi,
wt aKi ejus ufu excludantur. Quod fi in civitatem penes
privatos fit Dominium dicitur privatumy fi autem penes
univerfam civitatem vel rempublicam, Pubiicum audit.
Jus principi proprium de rebus vel bonis privatorum
in cafu urgentis neceffitatis in ufum publicum disponen-
4i, Dominium Eminens vocari fvevit.
Obfery. Dominii Eminentis yocabukim primu» intro-
duxit
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duxit GROTIUS, qui tamen latius vocabuii hujus no>
tionem extendit, Dominium Eminens vocando, quod ci»
vitas habet in cives & res civium ad ufum publicum,
Differt igitur in eo preecipue GROTIUS a reeentioribus
Politicis, quod ad Dominium eminens rite exercendum
non requirat fummam neceffitatem.
§. 111.
Quum homines nimium quantum fentirent incom-
moda atque calamitates, qua: ftatum naturalem comitan-
tur, pnendia fecuritatis contra malitiam quotidie ingra-
vefcentem qu^rentes, focietates primum minores, mox
autem majores, qux civitates nuncupantur, formarunt,
fuasque aAiones unius principis direclioni eum in finem
fubjecerunt, nt hujus fub aufpiciis communem fecuri»
tatem atque felicitatem ita obtinerent. Enimvero qui
finem vult, media quoque, fine quibus hic obtineri
non poteft, velle cenfendus eft; quare ex hoc ipfb fa-
fto jus Principi merito cenfetur delatum, ea omnia de-
cernendi & agendi, qua: finis hic poftulaverit. Si igi-
tur in civitate quadam urgentis cujusdam neceflitaris
cafus aliquando ingruat, per quem fiat, ut fecuritati
communi nequaquam confuli queat, nifi in publicum
ufum bona civium privata arripiantur, arreptaque dextre
applicentur, Princeps etjam eadem bona fibi vindicarc
poteft, ft nulla alia Ceib expediendi via fuppetat; fiqui-
dem fine duro hocce remedio civitas, ad cujus conter-
vationem omnes fponte fua CeCe obftrinxerunt, integra
manere nequaquam poffit Quod fi enim lmminente
graviffimo mcendio vicinas aides, quibus imminet ignis
diruere licet, ne incendium latius ferpat; fi quoque
membro quodam gangraena la:fo partem hujus corru-
ptam amputantMedici, ne pars finceratrahatur,nec quis-
quam facile contendat, utroque facfto officia vel erga
alios vel erga nosmetipfos hedi} multo magis Princi-
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pt tempore belli licebit, pradia & bona dvium, immd
integra quandoque oppida perdere, ut lnsce auxiliis fru-
ftratus hoftis, gradum quantocyus. referre cogatur. Un-
de fequitur, quod Dominium Eminens eo, quo a nobis
explicatum fuit modo, nihil prorfus iniqui in fe conti-
neat. Neutrum autem jus extra cafum fummse necefli-
tatis *erit extendendum; quippe, quo deficiente, dominia
privata in civitate tanto majori jure farta tectaque efle de-
bent, quanto certius eft, quodcives horum fecuritatemcir-
caconftitutionem civitatisfibi quam fblemriiflime fthtpadti.
Quum itaque,eaomnia3 qua:finiscivitatis exigit,Princeps ju-
re agat, civesfuos fini civitatis convenienter obligando;hu-
jusmodi autem jus difcaturimperium civile, fequitur,Domi-
nium Eminens in cafu urgentis neceflitatis bona civium a-
ripiendi arreptaque prorenataapplicandii,Principi vi impe-
rii civiliscompetere. HincpronoalveOjutidiciturjfiuit, quod
PrincepsDominio eminente ad fuam voluptatem & commo-
ditatemtantummodopromovendam re&eutinequeat. Sup-
ponitur enim Dominium Eminens efle unicum remedi-
um contra imminens graviffimum neceftitatis telum, quo
integra petitur civitas; enimvero civitas vix periclitatur,
fi Princeps forte voluptatem & commoditatem fuam pro
arbitrio promovere nequeat; quare huic juri nullus pla-
ne eft locus, quando privatatantummodo Principis utilitas
in eo vertitur. Quamobrem ex facris litteris difcimus,
quod Deus graviter indignatus fuerit Achabo Regi, qui
Nabotho vineam, hereditate fibi reli&am, ejttorquere fa-
tegit, quod Palatio JRegio proxima eflet„ ut ipfam in
bortum olitorium converteret.
§. IV.
Dominio autem eminente non fine fenfu quodam
doloris utitur bonus ac cordatus Princeps. Quum enim
admodum anquirat, ut. fingulos cives fuos quam feli-
ciflxmos reddat, nen poteftnon contriftari,fi forte vide-
at.
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at, quemquam eorum bene meritum pra:ter fuam cul-'
pam bonorum fuorum gravem pati jacturam. Quare
etjam quum a:quitas naturalis jubeat, ut nemo cum alte-\
rius damno ditefcat, Princeps, periculo feliciter depulfo,.
pmnem navat operam, ut jadturam, immeritoiadtam, re-
farciat. Nec ceteros decet civos fefe fßgnes prabere ad
fymbolas conferendas in ufus adeo pios. Quum enim
finguli cives a:que fint obligati ad eminens periculum
depellendum, etjam cum jadtura fuorum bonorum, quip-
pe cequalem obligationem finis civitatis fervanda: ab ipfis
requirit, Ergo fi unus omnium reliquorum fbrtem in
fe fufcipere cogatur, atgue ita ca:terorum omnium obli-
gationi de bonis fuis fatisfadat, eequum autem otnnino fit,
ut qui alterius obiigationi cum damno fuo fatisfaciat,
ei damnum, quod pro altero paflus fuit, ab hoc refarcia-
tur, feguitur, ut quamvis per imperium civile Principi
Dominium eminens competat, a:quum tamen fimul fit,
ut quod per| excercitium hujus juiis patitur damnum ex
communi poftea ipfi refarciatur. Nihil enim cequius eft,
ut habet lex Rhodia, quam ut omnium contributione r@*
farciatur, quod pro omnibus datum eft.
§.v.
Conftituta itaque indole atque natura Dominii Emi-
nentis haud difficuker jam perfpicere unusquisquepoteft:
An Salvator nofter in Secula Benedi&us dominiam ta-
le exercuerit, quando Hierofolymam ingreffurus, alterius
afinam fibi adduci juffit. Ut vero dicenda tanto clariora
evadant, circumftantia: fa&i erunt exponenda:. Salva^
fcor nofter pervenerat Bethphagen ad montem olea-»
rum non procul ab Hierofolyma; unde mifit duos difci*
pulos in vicinum vicum, ipfis pradicans, quodibi ad o-
ftium domus invenirent afinam vincftam cum fuo pullo
prajcepitque eis, utiipfam folverent, fblutamque ad fe ad-
ducertfnt, Quod fi qui» ipfos propterea increparet, re-
fponde*
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fponderent: q uodDominus ipfis opu* haberet, <£ fic herus ftatim eoa
dimitteret,vid. Matth XXI. i. 2 Marc. XI. 1,1;';. I.uc. XlX^ 29,30.31.
Legati hi invenerunt, ficut ipfis pnedichnn fuit, & hero caeterisque fci-
fcitantibus, quare ita facerent? limpliciter refponderunt, ficut ipfis man-
datum erat, qua refponfione ipfe conteiitus, protinus dimilit jumentum
fuum. Enimvero hoc fachim in cxemplum DOuiinii Emmentis male
omninO citatur, Pritno enim ab»ervandum eft, quod Salvator nofter,
qui ipfa eft veritas, fitpe adfeveraflet, im-periuin fuum non efie de
hoc mundo, adeoque non efie ciwle qnoddam imperium. Ergo nec
Dominiuin Eminens, qualc definiunt Polkici, ipfi competebat; quippe
quod imperio civili eft innexum. Credimus equidem & confitemur, quoel
Salvator nofter fit verus Deus, adeoque hoc intuitu ipfi ncn folura
competat Dominiuin Eminens fed etjam fuper-Eminens, ut ita loquar,
in omnes res creatas, [ed hoc imperitim in ftatu fuae exinanitionis noa
exercuit, nifi qutim miracula patraret 2;o Ncc ille, ctijus afinam fibi
adduci jufiit Salvator, fuit civili fenfu htijus fubditus, fiquidem utri-
que eidem Principi terreftri tributum folverint. Herus igitur afinae
ex capite revcrentiac & amoris jumentum fuum Salvatori & Domino
poftulanti concelTifle videtur ;'.o Nemo quoque facile adfererc poteft,
quod cafus quidam fumnix neceflitads heic arlfuerit ut afinam fibi ad-
duci juberet Salvator; quocirca tamen non negamus, quod ea opu*
haberet ob fanthftimas rationes. 4:0 Nec dominium Afinae hoc fa&o jam
cx uno in alitim tranfiit, fed Salvator nofter per aliquot tantummodo
horas utebatttr ifthoc jumento, quod deinceps priori Domino inte-
grum reftituit, quippe quod nullius poftea uftu ipfi fuerit. Sieut igi-
tur dum cxpertx probitatis vir mittit ad quendam, fibi non ignotum,
& jubet ut folvat ejus equum folutumque ad fe abducat, ut eodeut
per aliquot ftadiorum iter utatur, herusque in faclum hoc confentiat,
prior dici non poteft quod Dominio quodam Eminente i» alterum u-
tatur; ita ctjam totus hicce aftus Salvatoris, nifi in fcirpo nodum
qusrere velimus, ex fua natura gd commodatum erit referendus,'
Qiio ipfo Salvator nofter docere voluit fuos difcipulos, quod verus es.
fetDeus, qui non ft)lum res maxime fingulare* jam e longinquo ad un-
gvem cognofccret, fed etjam inclinationes & propcnfiones hominum
fibi rite perfpe6tas haberet, ut judicia corum fciret^ antequam judicare
inciperent. Denique notandum cft verbum Ef«TTj quod fignificat noit
pro imperio mandarc fed dkere & interrogarc: Interrogate igitur
herttm, An mihi fubmittere velit afinam, quia Ego Dominus cidem o-
pus habeo. Sed diutius his meditationibus immorari temporis anguftia,
tjua circumfcribimur, noa permittit: igitur maaum Ue tabula,
S. D. G.
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